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Tones of the Mandarin Dialect are given in English and Chinese is a Chinese and 
English phonetic teaching material published in Canton in 1865, which aim is to link 
up the language between China and England. It applies to basic English learner from 
Guangdong and basic Chinese learner. There are a lot of linguistic things in this book 
be worth studying.                                               
This study on Tones of the Mandarin Dialect are given in English and Chinese 
will conduct from phonetics, grammar and lexis perspective. 
This thesis is divided into five parts: Chapter one is introduction, which 
introduces the research object, research meaning, research status and research theories 
and methods. What’s more, this chapter also describes the background and author’s 
information of this book, and introduces its applicable targets, the writing style, and 
its main contents. Charter two gives an overall analysis and introduction of phonetic 
marks of Beijing Mandarin. It reveals source and course relation and characteristics of 
phonetic marks of Tones of the Mandarin Dialect are given in English, through 
comparing with phonetic marks of Thomas Francis Wade and Robert Morrison. 
Meanwhile it notes that the Beijing Mandarin system recorded by Tones of the 
Mandarin Dialect are given in English and Chinese is not pure, through comparing 
with Yü-yen Tzǔ-erh Chi. Charter three analyses 18 mood particles at the end of 
sentence in Tones of the Mandarin Dialect are given in English and Chinese and 
evaluates them. Charter four studies 82 exotic words in Tones of the Mandarin Dialect 
are given in English and Chinese. Firstly explains their meaning, origin and 
translation method and then summarizes the characteristics of exotic words in 19 
century. The last part is chapter five, which is the summary of this thesis. 
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①
 王力《中国语言学史》，复旦大学出版，2006 年，第 142 页。  
② 郑樵《通志·艺文略》说：“切韵之学起自西域。旧所传十四字贯一切音，文省而音博，谓之婆罗门书。
然犹未也，其后又得三十六字母，而音韵之道始备。” 

















话合讲》(Tones of the mandarin dialect are given in English and Chinese)。作者是梦
岩（SAU MANG YIAN），莎彝尊可能起了辅助作用。 
《英语官话合讲》是一本适合广东人与外国人互学语言的“词汇、会话书”，
是作者梦岩在中国近代史上为讲通中外语言，文化交流而编的一本书。全书包括





图 1：《英语官话合讲》原文 PDF 
 
资料来源：梦岩《英语官话合讲》，1865 年，数目类第 1 页（全书没有页码）。 






































































































































词典》收录了 19 世纪初至 20世纪中期出现的新词，按照音序法排列，并对这些
词进行词源考证。 
此外 19世纪的英美传教士及来华外交人员也有不少汉学著作，如马士曼




但相较于 19 世纪汉语官话的语音研究，词汇研究还远远不足。 
1.1.3.3语法——19世纪语法的研究现状 
    1898年出版的《马氏文通》，开创了中国的汉语语法学。但在此之前的二百
多年，西方传教士就已经在其著作中对汉语语法进行了探索，如马士曼的《中国
言法》，艾约瑟的《汉语官话语法》等等。 
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